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В ПРЕПОДАВАНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
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Цель: Проанализировать новые возможности 
представления учебного материала. 
Объект исследования: Учебно-методическая 
литература. 
Эффективность обучения зависит от степени 
привлечения к восприятию всех органов чувств 
человека (в данном случае – студента). Чем более 
разнообразны чувственные восприятия учебного 
материала, тем более прочно он усваивается. 
1. Секция латинского языка располагает не-
большим количеством учебных изданий.  
2. Наряду с печатными средствами широко 
используются наглядные материалы. 
Одним из важнейших принципов обучения, 
введенным чешским педагогом Яном Амосом Ко-
менским (1592-1670), является принцип наглядно-
сти. Сформулированное им в «Великой дидактике» 
«золотое правило» гласит: все видимое – зрению, 
слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, осязае-
мое – осязанию, т.е., требует включения в познание 
по возможности большего количества рецепторов.  
 Теоретическим обоснованием принципа 
наглядности является учение И.П. Павлова о взаи-
модействии I и II сигнальных систем. По Павлову 
предметный раздражитель вызывает ответную ре-
акцию, словесный раздражитель опосредован 
промежуточным этапом – в коре головного мозга 
оживает связь между словом и образом, запечат-
ленная в прошлом опыте. Известно, что орга-
ны зрения обладают наибольшей чувствительно-
стью «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать» – гласит русская и «Homines plus oculis, 
quam auribus credund» латинская пословицы. 
 «Пропускная» способность органов зрения 
в овладении информацией в пять раз больше, чем 
органов слуха. 
 В процессе представления учебного мате-
риала на практических занятиях по латинскому 
языку на всех факультетах широко используются 
грамматические таблицы (их в настоящее время 
свыше 50-ти, ¼ разработаны и сверстаны заве-
дующей секцией латинского языка). В таблицах 
представлены падежные окончания имен сущест-
вительных и прилагательных, парадигма спряже-
ния глаголов, схемы составления сложных анато-
мических и клинических терминов, примеры по-
строения химических терминов, названий лекар-
ственных препаратов и т.д.  
3. Секция латинского языка также располага-
ет рядом аудиоматериалов по латинскому языку: 
фонетические упражнения и аудиозапись 
«Gaudeamus´а». Аудио-, видео-, наглядными мате-
риалами, которые разработаны и составлены на 
кафедре, а также изданы в условиях вуза, студенты 
могут пользоваться в электронной библиотеке 
ВГМУ. 
4. В настоящее время в век информационных 
технологий необходимо применять новые методы 
обучения, такие как мультимедиа. Под этим тер-
мином подразумевают целый спектр информаци-
онных технологий, применяющих разнообразные 
программные и технические средства с целью эф-
фективного воздействия на пользователя. Муль-
тимедиа-технологии – одно из перспективных на-
правлений информатизации учебного процесса.  
Преподавателями латинского языка предпри-
няты попытки использования мультимедийных 
средств при проведении занятий: разработана 
слайдовая презентация текстового материала, 
схем, карт, таблиц и т.д.  
Выводы: При проведении практических заня-
тий по латинскому языку наиболее эффективным 
представляется широкое использование как тра-
диционных форм наглядных материалов (таблицы, 
аудио- и видеоматериалы), так и новых информа-
ционных технологий (мультимедийные средства). 
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Актуальность. Определённые в основных 
нормативных правовых документах приоритеты 
указывают на необходимость усиления роли граж-
данского и патриотического воспитания молодё-
жи. Социальный заказ требует от системы образо-
вания воспитания активной личности, готовой 
выполнять гражданские обязанности, ответствен-
ной за собственное благополучие и благополучие 
своей страны. 
Направленность воспитательной деятельности 
современной национальной школы на граждан-
ское воспитание актуализирует исследование та-
ких проблем гражданского воспитания личности, 
как: механизм формирования гражданских качеств 
личности; повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в области гражданского вос-
питания; поиск наиболее эффективных форм, ме-
тодов и средств данного процесса. 
Педагогическая целесообразность включения 
молодёжи в социально значимую деятельность 
общественных организаций, волонтёрских объе-
динений с целью формирования гражданской 
культуры личности обоснована Ф.И. Храмцовой, 
О.С. Газманом, Е.В. Полоневич, В.Т. Кабушем и др. 
Однако, в имеющихся исследованиях не раскрыты 
особенности организации гражданского воспита-
ния студентов в условиях волонтёрской деятель-
ности, не представлена технология формирования 
их гражданской позиции.  
Цель. С целью разрешения противоречия ме-
жду актуализацией требований, предъявляемых к 
уровню гражданской воспитанности молодёжи, и 
недостаточной разработанностью новых подходов 
к содержанию и педагогическим технологиям ре-
шения данной проблемы мы предприняли попыт-
ку создания теоретической модели формирования 
гражданской позиции студентов в условиях волон-
тёрской деятельности. 
Материал и методы. Необходимым условием 
гражданского воспитания молодёжи выступает 
системный подход, который подразумевает рас-
смотрение многоуровневого, иерархического, 
взаимозависимого, детерминированного открыто-
го процесса в его постепенном развитии и самосо-
вершенствовании.  
Результаты и обсуждение. Процесс формиро-
вания гражданской позиции студентов в деятель-
ности волонтёрских объединений мы рассматри-
ваем как систему, представляющую собой целост-
ное единство функционально и структурно свя-
занных между собой компонентов: целевого, тео-
ретического, технологического и управленческого. 
Целевой компонент включает систему целей и 
задач формирования гражданской позиции сту-
дентов в процессе волонтёрской деятельности. В 
ходе исследования нами сформулирована следую-
щая цель: создать и реализовать условия для фор-
мирования активной гражданской позиции сту-
дентов в процессе волонтёрской деятельности с 
учётом их возрастных особенностей, специфики 
организации волонтёрской деятельности, выпол-
нения комплекса педагогической поддержки и ру-
ководства.  
Теоретический компонент модели основан на 
научно обоснованных принципах гражданского 
воспитания (гуманизации и демократизации вос-
питательного процесса, активности и саморегуля-
ции, системности, принципе свободного участия, 
опоры на положительное); научных положениях 
теории социально-педагогической деятельности, 
разработанной А.И. Левко (формирование субъ-
ектного начала, активности личности на основе 
